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Spalgis tintinga (Boisduval, 1833) a été décrit de Madagascar. Sa présence à la Réunion est signalée 
pour la première fois  dans le dossier de presse du 1er Juillet 2010 de l'UICN. Pour l'île de La 
Réunion, son statut selon la nomenclature UICN est Non Applicable (NA) –  espèce non soumise à  
évaluation car introduite dans la période récente ou présente à La Réunion de manière occasionnelle ou marginale –.
Les plus récentes synthèses qui concernent les Rhopalocères de la Réunion ne font pas mention de 
ce lycène (GUILLERMET, 2004 ; MARTIRE et ROCHAT, 2008). A ce jour, sa présence hors de 
Madagascar n'a pas été confirmée (WILLIAMS, 2008).
Le 8 juillet 2010, j'ai capturé un individu femelle de  S. tintinga dans l'Arboretum de La Grande 
Chaloupe (commune de La Possession). Le spécimen (Fig. 1) a une envergure de 32 mm. Lors de sa 
capture, il butinait des fleurs de  l'Euphorbiaceae Croton mauritianus Lam.
S. tintinga semble s'être implanté récemment à la Réunion où il reste encore très rare. Une attention 
particulière  des  entomologistes  locaux  pourrait  permettre  d'affiner  les  connaissances  sur  sa 
répartition à La Réunion.
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Figure 1 : Habitus de Spalgis tintinga (Boisduval, 1833). 1a : vue dorsale ; 1b : vue ventrale.
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